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อาชีวศึกษา เริม่จากการศึกษาภาระหน้าที่ของหน่วยงานวจิยัและพฒันาในสถานศึกษาต่าง ๆ จดัทําเป็นรายการและ
แบบสอบถาม แล้วนําไปสอบถามผู้เกี่ยวขอ้งในสถานศกึษา จํานวน  6 คน สรุปเป็นภาระหน้าที่ที่ควรมใีนสํานักวจิยัและ
พฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาได้ 22 ภาระหน้าที่  จงึทําการศกึษาโครงสรา้งการบรหิารของหน่วยงานวจิยัขนาดต่าง ๆ 
รวมถงึขัน้ตอนการดาํเนินงานตามภาระหน้าที ่ พฒันาเป็นรปูแบบการบรหิารสาํนกัวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาซึง่
ประกอบดว้ย รปูแบบการบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันา  โครงสรา้งผงัองคก์ร  การแบ่งฝา่ยการบรหิาร บุคลากรทีร่บัผดิชอบใน
ภาระหน้าทีต่่าง ๆ รปูแบบการดําเนินงานในแต่ละภาระหน้าที ่รวมถงึคู่มอืการดําเนินงาน จากนัน้ไดจ้ดัทําแบบประเมนิเพื่อ
ประเมนิรปูแบบทีไ่ดพ้ฒันาขึน้  
      ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิยัได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้บรหิารสถานอาชวีศึกษาจํานวน 29 ท่านทําการประเมนิ
รูปแบบการบรหิารสํานักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา ผลการประเมนิพบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมนิให้รูปแบบการ
บรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษามคีวามสาํคญัในระดบัสงู ( X  = 4.40)และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.60) แสดงใหเ้หน็วา่รปูแบบดงักลา่วสามารถนําไปดาํเนินการไดต้่อไป 
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The Development of Management model of the Research and  
Development Center  
 
Subhakrit  Sobhanachitta* Surat  Promchun2 and Piya  Korachotjintanakarn  
 
Abstract 
 This research aims to study tasks of responsibility develop and evaluate a management model of the 
research and development center for the Institute of Vocational Education.  The methodologies of this 
research consist of:  investigation an administration of the research and development center. The 22 
summary tasks of responsibility this center can obtain from questionnaires of the questions related to 
educational research for 6 delegates. Subsequently, the management, organization structure, and this Job 
Description were examining of the research units of various sizes as well. In this implementation method, the 
summary of the investigation processes were utilize for implementing its obligations and develop a 
management model framework. This research management framework consists of patterns of research and 
development organization structure, responsibilities of the executive committee, agendas, Job Description of 
personnel responsible for various duties, a format for each task, and a manual operation. After model center 
was implementation, the study of 29 questionnaires from the Committee of the Administrative Office was 
conducted to evaluate this developed model center. 
In evaluation result, we found that the experts strongly agree with this developed model center (  = 4.40) and 
the standard deviation (SD = 0.60), indicating that this management model of the research and development 
center can be to operate it further. 
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 ประเทศที่พัฒนาแล้วใช้การวิจัยและพัฒนาเป็น
เครื่องมอืในการพฒันาประเทศมาเป็นเวลานาน ทําอย่าง
เป็นระบบเกอืบ 00 ปี จนเวลาน้ีระบบการวจิยัและพฒันา
ของประเทศพฒันาแลว้ม ี“วุฒภิาวะ” และฝงัรากลกึอยู่ใน
วฒันธรรมทัง้ในสาธารณชนทัว่ไป การเมือง การบริหาร 
การงบประมาณ การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การศึกษา 




พฒันา รอ้ยละ 2 -  ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และมนีกัวจิยั 50 - 70 คน ต่อประชากร 0,000 คน 
ในขณะทีไ่ทยมบุีคลากรวจิยัประมาณ 4 หมื่นคนถา้คดิแบบ
ทํางานเต็มเวลา หรอืเท่ากบั 5.9 คนต่อประชากร 0,000 
คน ซึง่เป็นสดัสว่นทีน้่อยกวา่ญีปุ่น่ 2 เทา่ [2]  
ตารางที ่ แสดงอนัดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขนัดา้น
      วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทย [] 
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อาชวีศกึษา พ.ศ. 255 ในมาตรา  [4] ที่กําหนดให้
วทิยาลยัอาชวีศกึษาตอ้งรวมกลุ่มกนัเป็นสถาบนั ปจัจุบนัมี
สถานศกึษาอาชวีะอยู่ทัว่ประเทศทัง้สิน้ 44 แห่ง โดยระบุ
ให้รวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาทัง้หมด 9 แห่ง 
เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวดับูรณาการ ตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดนิ และแผนพฒันาการศกึษากลุ่มจงัหวดั โดย
มเีป้าหมายสาํคญั คอื  
 . เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทัง้บุคลากร 








อาชวีศกึษา มาตรฐานที ่5 นวตักรรมและการวจิยั ใหส้ง่เสรมิ 
สนับสนุนให้มีการสร้างและพฒันานวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์







2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
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 2.  เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจยัและ
พฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
 
3.  กรอบแนวคิด  
 การพฒันารปูแบบการบรหิารหน่วยงานวจิยัและพฒันา
ใหม่  เริม่จากการกําหนด เป้าหมายหลกัหรอืทศิทางของ
องค์กรให้ชัดเจน โดยการกําหนดวิสยัทัศน์และพนัธกิจ 
กําหนดหรือแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการงานเพื่อ
รบัผดิชอบงาน   ซึ่งงานในขัน้ตอนที ่ คอืศกึษา วเิคราะห์
ภาระหน้าทีต่่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานวจิยั เพื่อศกึษา
ขอบเขตของภาระหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานวจิยัและ
พฒันา   และกําหนดภาระหน้าที่หลกัที่หน่วยงานวจิยัและ
พฒันานัน้จะจดัทาํ ซึ่งพจิารณาจากวสิยัทศัน์และพนัธกจิที่
กําหนดไว้ รวมถึงองค์ประกอบของหน่วยงาน เช่น สถาน
ที่ตัง้สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และความพร้อมด้าน







นัน้สงักดัอยู ่รวมทัง้ภาระหน้าทีท่ีก่ําหนดไวจ้ากขัน้ตอนแรก  
ดงัรปูที ่ 
 
รปูที ่ แสดงการพฒันารปูแบบการบรหิารหน่วย 
     งานวจิยัและพฒันาใหม ่
4.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 4.1  กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั 
 กลุม่เป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีจาํแนก กลุม่ 
เป้าหมายเป็น 2 กลุม่ ประกอบดว้ย 
 . กลุ่มที ่ เป็นกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการสาํรวจความ
คดิเหน็เกีย่วกบัภาระหน้าทีข่องสาํนกัวจิยัและพฒันา ไดแ้ก่  
ผู้บรหิารสถานศกึษา ที่มตีําแหน่งระดบัผู้อํานวยการ และ
หรอื รองผูอ้ํานวยการ ของสถานศกึษา และนักวจิยั สงักดั
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา   จํานวน 6 คน





และหรอื รองผู้อํานวยการ ของสถานศึกษา  สงักดัสํานัก 
งานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จาํนวน 29 คน  



















รปูที ่2 แสดงขัน้ตอนการศกึษาภาระหน้าทีข่อง 





คณะกรรมการ    
ซ่ึงได้รับมอบหมาย 
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ต่าง ๆ จํานวน  แห่งตลอดจนไปเยีย่มชมหน่วยงานวจิยั
บางแหง่  รวมทัง้สมัภาษณ์ผูบ้รหิารหน่วยงานบุคลากร และ
นกัวจิยัทีม่ปีระสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานวจิยั เพื่อ
สอบถามถงึ แนวความคดิ  ปญัหาทีเ่กดิขึน้ และขอ้มลูอื่น ๆ
ทีเ่ป็นประโยชน์  
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษามาได้เป็นร่างรายการ






หน่วยงานวจิยั 22 ภาระหน้าที ่ และเสนอใหอ้าจารยท์ี่
ปรกึษาตรวจสอบความสมบรูณ์   
 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถามหรือสมัภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายทัง้ในกลุ่ม




จาํนวน 22 ภาระหน้าที ่ดงัน้ี 
. โครงการพฒันานกัวจิยั  
2. ดาํเนินการวจิยั 
. คลนิิกวจิยั และนกัวจิยัพีเ่ลีย้ง  
4. ตดิตาม งานวจิยั  ประเมนิผลงานวจิยั   
5. ระบบฐานขอ้มลูงานวจิยั   
6. Resource และหอ้งสมดุ สนบัสนุนงานวจิยั 
7. ระบบกองทุน งานวจิยั  การจดัหาแหลง่ทุน 
8. ระบบกลัน่กรอง พจิารณาโครงการวจิยั  
9. ระบบการจดัสรรทุนวจิยั 
0. เครอืขา่ยการวจิยั    
. การจดัประชุมวชิาการ 
2. การจดันิทรรศการ/ Open House 
. การจดัทาํ Website งานวจิยั   
4. จดัทําวารสารงานวจิยั (เผยแพร่และถ่ายทอด
งานวจิยั)  
5. สทิธบิตัร/ ลขิสทิธิ ์
6. ศนูยบ์ม่เพาะธุรกจิ  
7. งานประชาสมัพนัธ ์   
8. แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตังิานของหน่วยงาน 
9. การบรหิารทรพัยากรบุคคลของหน่วยงาน 








 รปูที ่ แสดงขัน้ตอนการพฒันารปูแบบการบรหิาร 
     สาํนกัวจิยัและพฒันา 
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 ศกึษาโครงสรา้งการบรหิารงานและผงัองคก์รของหน่วย
งานวิจัยต่าง ๆ 8 แห่ง ตลอดจนศึกษาหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานวิจัยจากเว็บไซต์




 สงัเคราะหข์อ้มลู เพื่อกําหนดทศิทางของสาํนกังานวจิยั 





























 รปูที ่4 แสดงการสรา้งแบบประเมนิรปูแบบการบรหิาร 







โดยแบบประเมนิ แบง่ออกเป็น 2 ตอน   
 ก) ตอนที่   เป็นแบบประเมินโครงสร้างการบริหาร
สํานักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา เป็นแบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) และมลีกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายเปิด 
 ข) ตอนที ่2  เป็นแบบประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตาม
รูปแบบการบริหารสํานักวิจัยและพัฒนาในสถาบันการ
อาชวีศกึษา  เป็นแบบประเมนิแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดบั (Rating Scale) และมลีกัษณะเป็นคําถามแบบ
ปลายเปิด [6] 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มเป้าหมาย 
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ผู้บรหิารในสถานศกึษา จํานวน  29 ท่าน ทําการประเมนิ
รปูแบบการบรหิารและคู่มอืการดําเนินงานตามรูปแบบการ
บรหิารสาํนกัวจิยัและพฒันาตามขัน้ตอนต่อไปน้ี  




บริหารเทคนิคศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  















ทัง้  22 ขอ้ คอืมคี่าเฉลี่ย ( X ) มากกว่า .50  และใน
ทัง้ 22 ภาระหน้าทีน้ี่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ในระดบั
ควรต้องจดัทําอย่างยิ่งถึง 9 ภาระหน้าที่คือมีค่าเฉลี่ย    
( X ) มากกว่า 4.50   โดยเฉพาะอย่างยิง่ในโครงการ
พฒันานกัวจิยั ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านเหน็วา่ควรตอ้งจดัทํา
อย่างยิ่งทุกท่านคือมีค่าเฉลี่ย ( X = 5.00) สรุปได้ว่า








แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ทําการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
จาํนวน 29 ทา่น มผีลการประเมนิดงัน้ี 
 5.2.  ผลการประเมนิรูปแบบการบรหิารสํานักวจิยั
และพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา ดา้นวสิยัทศัน์ พนัธ
กจิและวตัถุประสงค ์ พบวา่ มคีวามสาํคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 4.4) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.80)  โดยผูเ้ชีย่วชาญประเมนิใหว้ตัถุประสงค์
ของสาํนกัวจิยั มคีวามสาํคญัในระดบัมากทีส่ดุ 
 5.2.2  ผลการประเมนิรูปแบบการบรหิารสาํนักวจิยั
และพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาดา้นโครงสรา้งและ
รปูแบบการบรหิาร พบว่า มคีวามสาํคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X =  4.9) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.6)   
 5.2.  ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิารสาํนกัวจิยัและ
พัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านหน้าที่ของ
คณะกรรมการและบุคลากร  พบว่ามคีวามสาํคญัในระดบั
มากมคี่าเฉลีย่ ( X = 4.4) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 






ฝา่ยต่าง ๆ  พบว่า มคีวามสาํคญัในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 
( X =  4.46) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D. = 
0.52)  โดยผูเ้ชี่ยวชาญประเมนิใหภ้าระหน้าที่ในฝ่าย
การเงนิและทรพัยส์นิ มคีวามสาํคญัในระดบั มากทีส่ดุ 
 สรุปค่า เฉลี่ยผลการประเมินความสําคัญของ  
โครงสรา้งการบรหิารตามรูปแบบการบรหิารสํานักวจิยั
และพฒันาในสถาบันการอาชีวศึกษา ทัง้ 4 ด้าน  มี
ค่าเฉลีย่รวมทัง้หมดอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก ( X  =  






การอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ทําการประเมนิ
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ความสําคญัโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 29 ท่าน มผีลการ
ประเมนิดงัน้ี 
 5..  ผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบ
การบรหิารสํานักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษ
ดา้นรายละเอยีดรปูเล่ม พบว่า มคีวามสาํคญัในระดบัมาก 
มคี่าเฉลี่ย ( X = 4.27) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.9)   
 5..2  ผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบ
การบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
ฝ่ายวชิาการ/วจิยั  พบว่า มคีวามสําคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X =  4.40) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. =  0.6)    
 5..  ผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบ
การบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
ฝา่ยสารสนเทศการวจิยั  พบวา่ มคีวามสาํคญัในระดบัมาก   
มคี่าเฉลี่ย ( X =  4.4) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. =  0.5)    
 5..4  ผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบ
การบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
ฝ่ายการเงนิและทรพัย์สนิ พบว่า มคีวามสําคญัในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ย ( X =  4.) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. =  0.56)    
 5..5  ผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบ
การบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
ฝา่ยบรกิารงานวจิยั พบว่า มคีวามสาํคญัในระดบัมาก   มี
ค่าเฉลี่ย ( X =  4.4) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. =  0.56)  
 สรุปค่าเฉลี่ยผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตาม
รูปแบบการบริหารสํานักวิจยัและพฒันาในสถาบนัการ
อาชวีศกึษา ทัง้  ดา้น พบว่า มคี่าเฉลีย่รวมทัง้หมดอยูใ่น
ระดบัความสาํคญัมาก ( X = 4.8) และค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.60)    
   เมื่อนําผลการประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั
และพฒันาในสถาบนัการอาชีวศึกษา ทุกด้าน มาจดัทํา
เป็นค่าเฉลี่ยรวม   พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมนิให้รูปแบบ
การบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา
ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย ( X =  4.40) และค่าความ












สํารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน   ต่อมาได ้
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของหน่วย
งานวจิยัและพฒันาต่าง ๆ เพื่อศกึษารูปแบบการจดัการ
องคก์ร และจดัวางภาระหน้าทีข่องหน่วยงานวจิยัอื่น ๆ ซึง่
มวีสิยัทศัน์และพนัธกจิของแต่ละแห่งที่แตกต่างกนั  และ
สงัเคราะห์โครงสร้างการบริหารของหน่วยงานวิจยัและ
พฒันา จาก วสิยัทศัน์พนัธกิจขององค์กร โครงสร้างการ
บริหารของสํานักวิจัยและพัฒนาตามสายงานเช่น
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาและสํานักงานการ




ค่าเฉลี่ย ( X = 4.40) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.60) และไม่มหีวัขอ้ใดมคี่าเฉลี่ยการประเมนิ 
ตํ่ ากว่า .50 แสดงว่า สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถ
ดําเนินการตามการพฒันารูปแบบการบรหิารสํานักวจิยั
และพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา ดงัรปูที ่ ได ้
 
7.  ข้อเสนอแนะ  
 7.1 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 
 แม้ว่ารูปแบบการบริหารสํานักวิจัยและพัฒนาใน
สถาบนัการอาชวีศกึษาน้ีไดผ้า่นการประเมนิจากผูเ้กีย่วขอ้ง
ในระดบัความสาํคญัมาก  แต่สถาบนัการอาชวีศกึษา ควรที่
จะพิจารณาถึงเป้าหมาย วิสยัทัศน์ พันธกิจ ของแต่ละ
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อาชวีศกึษาทีป่ระกอบดว้ยวทิยาลยัต่าง ๆ สามารถรว่มกนั 







สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื ดงัรปูที ่5 
 
 
รปูที ่5 แสดงขอ้เสนอแนะการพฒันารปูแบบการบรหิาร 
    สาํนกัวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาใน
    อนาคต   
 
8.  เอกสารอ้างอิง 
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